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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบ และแนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพในต่างประเทศ 2) ศึกษาปัจจัยเงื่อนไขของระบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา และ 3) ก าหนดรูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา  ผลการศึกษาเอกสารพบว่ารูปแบบ
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในสหภาพยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ
มาเลเซีย นั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ มาตรฐานอาชีพ วิธีการวัดผล และการตรวจสอบและ
รับรองผล โดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์นั้นมีการน าระบบการสะสมหน่วยกิตมาใช้เพื่อให้ผู้ต้องการ
เทียบโอนสามารถน าผลการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตและเก็บสะสม
ไว้ใช้ในศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีหน่วยงานกลางของรัฐเป็นผู้ดูแล การศึกษาปัจจัยเงื่อนไขของระบบเทียบ
โอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพจากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าแผนกจ านวน 2,066 คน และใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธี Principal 
Component Analysis หมุนแกนแบบ Orthogonal ประเภท VARIMAX พบว่าปัจจัยเงื่อนไขมีความสัมพันธ์ และ
ความเหมาะสมในการจัดกลุ่มปัจจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และจัดกลุ่มปัจจัยเงื่อนไขของระบบการเทียบโอน
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับ
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พร้อมของคณาจารย์ ผลการประชุมกลุ่มผู้เชี ่ยวชาญจ านวน 48 คน จากการเลือกแบบเจาะจงเพื่อการก าหนด
รูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิวิชาชีพที่เหมาะสมกับประเทศไทย พบว่า รัฐจ าเป็นต้องมี
หน่วยงานกลางรับผิดชอบในการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพโดยการผ่านสารสนเทศ
รายบุคคล และรายสถานศึกษาอาชีวศึกษา การน าระบบสะสมหน่วยกิตมาใช้เพื่อเที ยบโอนความรู้ ทักษะของผู้ที่
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งความรู้ และประสบการณ์เดิม เพื่อเทียบเป็นหน่วยกิตและเก็บสะสม
ไว้ใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่อาชีวศึกษา โดยเทียบกับสมรรถนะรายวิชา ทั้งในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ทักษะ
ชีวิต และวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ต้องมีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเทียบโอน  
 




The purposes of this study were to (1) synthesize the model and guidelines for accreditation of prior experiential 
learning for vocational education qualification in foreign countries; (2) study the supporting factors of 
accreditation of occupational skill standards for vocational education qualification of vocational colleges; and (3) 
identify an accreditation of occupational skill standards model for a vocational education qualification. The 
research findings from synthesized articles and research publications showed that the model of accreditation of 
prior experiential learning for a vocational education qualification in EU, England, U.S.A., and Malaysia were 
different. There are four important components such as, learning outcomes, occupational standards, 
assessment methods, and validation. In aforementioned countries, credit accumulations or credit bank system 
was used for transferring learning outcomes from formal, non-formal and informal education and transfer credits 
for pursuing high education. The system was under federal supervision. The second objective was conducted 
via a questionnaire survey. The data was collected from 2,066 school administrators, and head of education 
departments. The data were analyzed using Factor Analysis, Principal Component Analysis and Orthogonal 
rotation (VARIMAX). The findings from the survey research indicated four clusters of supporting factors which 
are school administrators, cooperation between Department of skill development and the affiliated agencies of 
vocational colleges, readiness of vocational colleges, and cooperation of entrepreneurs and readiness of 
vocational teachers. The focus group, consisted of 48 experts, was conducted, to identify occupational skill 
standards model for vocational education qualification. The outcome from the focus group was consensus. It 
was necessary to have a regulatory agency responsible for accreditation of occupational skill standards for a 
vocational education qualification by using individual and colleges’ information. A credit bank system could also 
be used for transferring knowledge and skill. Those workers who passed the certificate of occupational skill 
standards and knowledge interchange in order to further study in higher vocational education. The result also 
showed that it was possible for workers to compare skill and knowledge credits into competency credits for 
selected subjects. The selected subjects could be professional skill field, life skill or elective subjects. The 
collaborative between related agencies should be promoted for knowledge and skill transfer. 
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ประเทศ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ได้
บัญญัติว่าการอาชีวศึกษา“เป็นกระบวนการศึกษาเพื่อผลิต
และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค 
และระดับเทคโนโลยี” โดยการจัดการอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทยนั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2553) สรุปการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 




คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ 






พัฒนาก าลังคนที่ส าคัญยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะท าให้การ
พัฒนาและผลิตก าลังคนเป็นไปตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย


























ข้อก าหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับ ความรู้ 
ทักษะและทัศนคติในการท างานของผู้ประกอบอาชีพใน
สาขาต่าง ๆ โดยมีการจ าแนกฝีมือแรงงานออกเป็นระดับ 
ในปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีจ านวนมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่ได้รับการอนุมัติให้
ก าหนดมาตรฐาน จ านวน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ 1) 
กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 2) กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 3) กลุ่มวิชาอาชีพช่าง
อุตสาหกรรมศิลป์ 4) กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล  5) 
กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ และ 6) กลุ่มสาขาอาชีพช่าง
อุตสาหการ ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนั้น
ได้รับการยอมรับจากนายจ้างและได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น




ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) พบว่าปัญหา
หนึ่งของตลาดแรงงานไทยคือความไม่สมดุลของโครงสร้าง
แรงงานที่เกิดขึ้นทั้งระดับล่างและระดับบน ทั้งในด้าน




คุณลักษณะ 3 ด้าน คือ 1) ความรู้ทักษะที่จ าเป็น 2) 
ความรู้ ทั กษะวิชาชีพ  3 )  คุณธรรมจริยธรรม และ
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์รูปแบบ 
และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพในต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป 




มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจ านวน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ 
ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 2) กลุ่มสาขาอาชีพ
ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 3) กลุ่มวิชา
อาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 4) กลุ่มสาขาอาชีพช่าง





ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าแผนกตามประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ศิลปกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการเทียบโอน
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะดังต่อไปนี้ 





ตามมาตรฐานจ านวน 4 พื้นที่        
ระยะที่ 2  ศึกษาปัจจัยเงื่อนไขของระบบการ
เทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพในสถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษาด้วย
แบบสอบถามประกอบด้ วย  ผู้ บริ หารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จ านวน 310 คน และหัวหน้าแผนกวิชา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวน 796 คน และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจ านวน 309 คน 
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ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจ านวน 651 คน รวมทั้งหมด 
2,066 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้วยวิธี “Principal Component Analysis” แล้วหมุนแกน
แบบ Orthogonal ประเภท VARIMAX ค่าเฉล่ีย และค่า
เบี่ยงเบน มาตรฐาน 
ระยะที่ 3 ก าหนดรูปแบบการเทียบโอนมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษา
ทางด้านการอาชีวศึกษาจ านวน 6 กลุ่มสาขาวิชาอาชีพ
ด้วยการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 48 คนซึ่งแต่ละ
ก ลุ่ มม าจ ากกรมพัฒนาฝี มื อ แ ร ง ง าน  ส า นั ก ง าน





ระยะที่ 1  จากการศึกษาเอกสาร และจาก
การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในต่างประเทศ 
ประกอบด้วย สหภาพยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ
มาเลเซีย พบว่าในการที่จะเทียบโอนความรู้มีองค์ประกอบ
ของการเทียบโอนหลายส่วน โดยองค์ประกอบที่ส าคัญที่
พบในทุกประเทศที่ท าการศึกษา คือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
และมาตรฐานอาชีพ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญในการเชื่อมโยงโลกการศึกษาและโลกการท างานเขา้
ด้วยกัน ทั้ งนี้ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นความรู้  ทักษะ 
ความสามารถที่ผู้ เรียนจะได้รับเมื่อจบหลักสูตร ส่วน






ระบบได้ วิธีการวัดผลจึงมีทั้งการทดสอบ การจัดท าแฟ้ม













ผู้ บ ริ ห า รสถ านศึ กษา  แ ละหั วหน้ า แผนกวิ ช าที่ มี
ประสบการณ์ในการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ด้วยแบบสอบถามจ านวน 2,066 คน หลังจากนั้น
น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยการ
หมุนแกนแบบตั้งฉากประเภท VARIMAX โดยผู้วิจัยได้มี
การหาความเหมาะสมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยค่า 
KMO และ Barlett’ s Test ดังต่อไปนี ้
จากตารางที่ 2 พบว่าค่า Kaiser-Meyer-Olkin มี
ค่าเท่ากับ .981 มากกว่า .5 และเข้าสู่ 1 นั่นสรุปได้ว่า 
ปัจจัยเงื่อนไขของระบบเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพจ านวน 41 ปัจจัยมีความ
เหมาะสม และเมื่อมีการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัย
เงื่อนไขของระบบเทียบโอนด้วยการใช้ Bartlette’s Test 
ยังพบอีกว่าค่า Significance ของ Bartlette’s มีค่าเท่ากับ 
.000 ซึ ่งน้อยกว่า .05 นั ่นหมายถึง ปัจจัยเงื ่อนไขของ
ระบบเท ียบโอนมาตรฐานฝ ีม ือแรงงานเพื ่อค ุณว ุฒิ
การศึกษาวิชาชีพทั้ง 41 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กันที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 และสรุปได้ว่าปัจจัยเงื่อนไขของระบบเทียบ
โอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ทั้ง 41 ปัจจัยสามารถจัดกลุ่มด้วยวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) ได้ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์
กลุ่มปัจจัยเงื่อนไขด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยยัง
พบอีกว่ าก ลุ่มปั จจั ย เ งื่ อนไขแบ่ งออกเ ป็น  4  ด้ าน
ประกอบด้วย ด ้านที ่ 1  ด ้านผู ้บร ิหารสถานศ ึกษา
อาชีวศึกษามีค่า Eigenvalues เท่ากับ 23.206 และค่า
Factor Loading อยู่ในช่วงระหว่าง .723 - .491 ด้านที่ 2 
ด้านความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงาน
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ต้นสังกัดมีค่า Eigenvaluesเท่ากับ 2.193 และค่า Factor 
Loading อยู่ในช่วงระหว่าง .768 - .589 ด้านที่ 3  ด้าน
ความพร้อมสถานศึกษาอาชีวศึกษามีค่า Eigenvalues 
เท่ากับ 1.167 และค่า Factor Loading อยู่ในช่วงระหว่าง 
.722 - .458 และด้านที่ 4 ด้านความร่วมมือของสถาน
ประกอบการและความพร ้อมของคณาจารย ์ม ีค ่า
Eigenvalues เท่ากับ 1.085 และค่า Factor Loading อยู่
ในช่วงระหว่าง .688 - .491 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบรูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพือ่คุณวุฒิการศึกษาวชิาชีพของต่างประเทศ 





EQF : European 
Qualification Framework  
QCF: The Qualifications 
and Credit Framework 
ไม่มีการก าหนด MQF: Malaysian 
Qualification Framework  
ระบบการ
เทียบโอน 
ECVET: The European 
Credit System for 

































Standards – NOSS) 
วิธีการวัดผล  แฟ้มสะสมงาน และการ
ทดสอบและการสอบ  
บันทึกการเรียนรายบุคคล 
(Personal Learning Record 
– PLR) ผ่านระบบบริการ
บันทึกการเรียนรู้ (Learning 
Records Service – LRS) 


















Ofqual: The Office of 
Qualifications and 
Examinations Regulation 
CAEL: Council for Adult 
and Experiential Learning 
MQA:  Malaysian 
Qualification Agency  
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ตารางที่ 2ค่า KMO และ Bartlett’s Test ของปัจจัยเง่ือนไขของ
ระบบเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพการวิ เคราะห์กลุ่มปัจจัยเ ง่ือนไขด้วยการวิ เคราะห์
องค์ประกอบด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉากประเภทVARIMAX 
KMO and Bartlett’s Test (n = 2,066) 
Kaiser- Meyer – Olkin 
Bartlett’s Test of  Sphericity  


















3.  ผู้บริหารก าหนดนโยบายการเทียบโอน
มาตรฐานอาชีพในสถานศึกษา 
0.696 




5.  ผู้บริหารก าหนดงานเทียบโอนมาตรฐานอาชีพ
บรรจุโครงสร้างของสถานศึกษา 
0.68 
6.  ผู้บริหารจัดหาทรัพยากร หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกของงานเทียบโอนมาตรฐานอาชีพ 
0.679 






9.  คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบ และ
กลไกของการเทียบโอนของสถานศึกษา 
0.616 































5.  รัฐก าหนดให้มีหน่วยงานกลางที่ดูแลระบบ
เทียบโอนโดยเฉพาะของสถานศึกษาทั้ง
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Variance (percent) 5.349 
 

















มาตรฐานอาชีพส าหรับคณาจารย์ บุคลากร ครูฝึก
ในสถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
0.632 



















































ล าดับ สาขาอาชีพ จ านวน ร้อยละ 








5 ช่างไฟฟ้าอตุสาหกรรม 360 17.42 
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วิชาเลือกเสรี หน่วยกิตที่เทียบได้รวมแล้วไม่เกิน 2 ใน 3 
ที่ระเบียบก าหนด โดยไม่มีการทดสอบจากสถานศึกษา 











ได้ไม่เกิน 2 รายวิชา คิดเป็น 4 - 6 หน่วยกิต นอกนั้น
อาจจะมีการเทียบโอนในวิชาเลือกเสรีได้ไม่เกิน 10 
หน่วยกิต ส่วนกลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์มีการเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาได้
สูงสุด 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตสาขาวิชาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ หรือจ านวนไม่เกิน 47 
หนว่ยกิตโดยไม่ต้องมีการทดสอบจากสถานศึกษา 





ในลักษณะที่  1 และ 2 เป็นการเทียบโอน
ความรู้ความสามารถ ซึ่ งหน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ประกอบด้วยส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
วิชาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก ลุ่มงานโรง เ รียนอาชี วศึ กษา  สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการ ส่ง เสริมการศึกษาเอกชนและอีก
หน่วยงานกลาง 1 หน่วยงาน (Credit Bank) ร่วมกัน
พิจารณาความรู้ ทักษะของสาขาอาชีพแต่ละสาขาอาชีพ
ต่อการเทียบสมรรถนะรายวิชาของแต่ละประเภทวิชาที่













พัฒนาระบบCredit Bank เพื่อท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล
ของการเทียบโอนของแรงงานในระดับชาติทั้งหน่วยกติที่
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วิชาชีพในต่างประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่สหภาพยุโรป 
อั งกฤษ สหรั ฐอ เมริ กา  และมา เล เซี ย  ซึ่ งพบว่ า
องค์ประกอบที่มีต่อระบบการเทียบโอนความรู้  และ



























รายวิชา คิดเป็น 4 - 6 หน่วยกิต นอกนั้นอาจจะมีการ
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เทียบโอนในวิชาเลือกเสรีได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต ส่วน
ก ลุ่มสาขาอาชีพช่ า ง ไฟฟ้ า  อิ เ ล็กทรอนิก ส์  และ
คอมพิวเตอร์มีการเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาได้สูงสุด 
2  ใ น  3  ข อ ง จ า น ว นหน่ ว ยกิ ต ส าข า วิ ช า ไฟฟ้ า 

















สอดคล้องกับ Malaysian Qualifications Agency (2011)  
และPAA\VQ-SET (2012) ที่ก าหนดให้การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ของแรงงานต้องไม่มีการกระทบ
การท างานประจ า นั่นหมายความว่ารูปแบบนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
























กฎหมายแล้วสามารถเทียบโอนหน่วยกิต  จนถึ ง
ระดับอุดมศึกษาได้ในอนาคตสอดคล้อง European 
Centre for the Development of Vocational Education 











European Centre for the Development of Vocational 




ลักษณะ Credit Bank สามารถสะท้อนความต้องการเป็น
รายบุคคลได้ นั่นหมายถึงแรงงานสามารถบันทึกข้อมูล
ส่วนการท างานของตนเองได้ตลอดเวลาสอดคล้องกับ 
Council for Adult and Experiential Learning [2014] มี
ระบบการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเทียบโอน
ความรู้ และประสบการณ์ด้วยตนเอง    
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ประเทศไทย ตลอดจนมีการพัฒนาลักษณะคู่มือ ขั้นตอน 
และการปฏิบัติงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเทียบโอนร่วมกัน
ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือ
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